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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The following study “EVALUATION OF DIFFERENT FOLIAR FERTILIZERS SUITABLE FOR ECOLOGICAL 
AND HORTICULTURAL SEEDBEDS IN NIJAR (ALMERIA)” has been carried out in collaboration with 
the Vitalplant Seedbed. Because of the increasing demand of organic products, companies in the 
agricultural sector have been forced to adapt production technologies to the technical demands 
of organic farming. One of the key aspects for this is the production of quality horticultural 
seedlings. So it has been created the need to use products suitable for ecological cultivation that 
provide the seedlings whit the necessary vigor for their later development in a greenhouse. And, 
as increasing its endogenous resistances against biotic factors. The main objective of this work is 
the search for a treatment that provides vigor to the seedlings of different horticultural species 
and that it can be used in this seedbed in the future. In the present work, results are presented 
regarding the quality of horticultural seedlings of cucumber, tomato and zucchini subjected to 
different phytosanitary products, as well as the ideal composition of mixtures of these products 
and their doses. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El presente estudio “EVALUACIÓN DE DIFERENTES ABONOS FOLIARES APTOS PARA CULTIVO 
ECOLÓGICO EN SEMILLEROS DE PLANTA HORTÍCOLA EN NÍJAR (ALMERÍA)” ha sido llevado a cabo 
en colaboración con el Semillero Vitalplant. Ante la creciente demanda de productos ecológicos, 
las empresas del sector agrario se han visto obligadas a adaptar las tecnologías de la producción a 
las exigencias técnicas de la agricultura ecológica. Uno de los aspectos clave para ello es la 
producción de plántulas hortícolas de calidad. Por tanto, se plantea la necesidad de utilizar 
productos aptos para cultivo ecológico que proporcionen a las plántulas el vigor necesario para su 
posterior desarrollo en invernadero, a la vez que aumenten sus resistencias endógenas frente a 
factores bióticos. Por ello, el objetivo principal de este trabajo es la búsqueda de un tratamiento 
que proporcione vigor a las plántulas de distintas especies hortícolas y que sea apto para su futuro 
uso en el semillero. En el presente trabajo se presentan resultados relativos a la calidad de 
plántulas hortícolas de pepino, tomate y calabacín sometidas a distintos productos fitosanitarios, 
así como la composición ideal de mezclas de estos productos y sus dosis. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
“HAZTEGI EKOLOGIKOETAKO LANDARE HORTIKOLA DESBERDINETAN ERABIL DAITEZKEEN 
ONGARRI FOLIAR DESBERDINEN EBALUAZIOA, NIJAR-EN (ALMERIA)” izeneko ondorengo ikerketa 
lanak Vitalplant haztegian eginiko azterketa desberdinak jasotzen ditu. Produktu ekologikoen 
eskaera gero eta handiagoa  dela kontuan hartuta, nekazaritza sektoreko enpresek ekoizpen 
teknologiak egokitu behar izan dituzte nekazaritza ekologikoaren eskakizun teknikoetara. Horren 
funtsezko alderdietako bat kalitatezko landare hortikolen ekoizpena da. Nekazaritza 
ekologikorako egokiak diren produktuak erabiltzeko beharra sortu da, landareak berotegian 
garapen ona izateko bere horniduran eta faktore biotikoen aurkako erresistentziak handitzearekin 
batera. Horregatik, ondorengo lanaren helburu nagusia baratze espezieen  hazkuntza sendotzeko 
tratamendua bilatzea eta etorkizunean haztegi honetan erabiltzea posible izatea da. Lan honetan, 
pepino, tomate eta kalabazin landareen kalitateari buruzko emaitzak aurkezten dira produktu 
fitosanitario batzuen menpean eta baita produktu horien nahasketak eta horien dosiak ere nola 
eragiten duten landare hoietan. 
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